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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﺴﺴـﺘﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﺑﺮرﺳﯽﺑﺮايزﯾﺴﺘﯽآﻣﺎردر
وﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ اﮔﺮ)ﭘﻮاﺳﻦﺗﻮزﯾﻊازﻣﻌﻤﻮﻻ( ﺷﻤﺎرﺷﯽ)
ﺗﻮزﯾــﻊازو( ﺑﺎﺷــﻨﺪﻣﺴــﺎويﺗﻮزﯾــﻊوارﯾــﺎﻧﺲ
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ازﺗﻮزﯾـﻊ وارﯾﺎﻧﺲاﮔﺮ)ﻣﻨﻔﯽايدوﺟﻤﻠﻪ
( ﭘـﺮاﮐﻨﺶ ﺑـﯿﺶ دﯾﮕـﺮ ﻋﺒـﺎرت ﺑـﻪ ﺑﺎﺷﺪﺑﯿﺸﺘﺮآن
ﺑﺮرﺳـﯽ، ﻫـﺪف ﮐـﻪ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ در. ﺷﻮدﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده
ازاﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﻤﺎرﺷﯽﻣﺘﻐﯿﺮﯾﮏﺗﺒﯿﯿﻦوﺗﻮﺻﯿﻒ
آﻣـﺎري ﺳـﺎزي ﻣـﺪل ازﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﭼﻨﺪ
.ﺷﻮدﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫـﺎي روشﺟﻤﻠـﻪ ازآﻣـﺎري ﺳﺎزيﻣﺪل
ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻫـﺎي ﭘﺪﯾـﺪه ﺑـﯿﻦ رواﺑﻂﺑﺮرﺳﯽﺑﺮاي
. ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﯽﺑﻬﺪاﺷﺘﯽوﭘﺰﺷﮑﯽﻫﺎيﭘﺪﯾﺪهﺧﺼﻮص
ﻫـﺎي ﭘﺪﯾـﺪه ﺳﺎزيﻣﺪلﺑﺮايﮐﻪﻫﺎﯾﯽﻣﺪلازﯾﮑﯽ
ﺗﻌـﺪاد ﺧـﻮن، اﻫـﺪاي دﻓﻌﺎتﺗﻌﺪادﻧﻈﯿﺮﺷﻤﺎرﺷﯽ
ﺑـﻪ ...وﻣـﺮدودي دروسﺗﻌﺪاداﻋﺘﯿﺎد،ﺗﺮكدﻓﻌﺎت
ﮐﺎرﺑﺮدﭘﺰﺷﮑﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎتازﺑﺴﯿﺎريدرورودﻣﯽﮐﺎر
ﺑـﻪ روشاﯾﻦدر. اﺳﺖﭘﻮاﺳﻨﯽﻫﺎيرﮔﺮﺳﯿﻮندارد،
ازاﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳـﺎزي ﻣﺪل
ﻫـﺎي رﮔﺮﺳـﯿﻮن . ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ آﻣـﺎري رواﺑﻂ
ازﺑ ــﺰرگايﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪازايزﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪﭘﻮاﺳــﻨﯽ
ﺗﻌﻤـﯿﻢ ﻫـﺎي ﻣـﺪل ﺑـﻪ ﮐﻪﻫﺴﺘﻨﺪآﻣﺎريﻫﺎيﻣﺪل
=ledoMraeniL dezilareneG(ﺧﻄــﯽﯾﺎﻓﺘــﻪ
.ﻨﺪﻫﺴﺘﻣﺸﻬﻮر(MLG
ﻫـﺎ آنازﮐـﻪ ﺷﻤﺎرﺷـﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي اوﻗﺎتﮔﺎﻫﯽ
دارايﺷـﻮد، ﻣـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده آﻣـﺎري ﺳﺎزيﻣﺪلﺑﺮاي
ﻓﺮاواﻧـﯽ )ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺻـﻔﺮ درﺣﺪازﺑﯿﺶاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ
ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺗﻮزﯾـﻊ ﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎﮐﻪ( ﺻﻔﺮدرﺑﺰرگﺑﺴﯿﺎر
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ku.oc.oohay@irabduor-m. )*ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(اﯾﺮان
. ﺮانﯾاﺗﻬﺮان،ﺮان،ﯾاﯽﭘﺰﺷﮑﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﺑﻬﺪاﺷﺖ،داﻧﺸﮑﺪه،ﯽﺴﺘﯾزآﻣﺎرﮔﺮوهﺳﻼﻣﺖ،اﻗﺘﺼﺎدوﺖﯾﺮﯾﻣﺪﻋﻠﻮمﻘﺎتﯿﺗﺤﻘﻣﺮﮐﺰاﺳﺘﺎدﯾﺎر،: ﯽﺻﺎﻟﺤﻣﺴﻌﻮددﮐﺘﺮ
moc.oohay@47ihelas
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آﻣﻮزﺷﯽيﻫﺎدادهﺳﺎزيﻣﺪل
ﭼﮑﯿﺪه
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يﺑـﺮا ﮐـﻪ ﺻـﻔﺮ درﯽاﻧﺒﺎﺷـﺘﮕ ﺑـﺎ ﯽﻣﻨﻔيادوﺟﻤﻠﻪوﯽﭘﻮاﺳﻨﻮنﯿرﮔﺮﺳيﻫﺎﻣﺪلازاﺳﺘﻔﺎدهدارﻧﺪ،ﺻﻔﺮﻣﻘﺪارﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮازيﺎرﯿﺑﺴدرﻋﻮاﻣﻞﻦﯾاﮐﻪﺟﺎآن
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ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺪﯾ ـﮔﺮداﺧـﺬ داﻧﺸـﮕﺎه، ﻣـﺮﺗﺒﻂ يﻫـﺎ ﺣﻮزهوﺳﻤﺎﺖﯾﺳﺎﻖﯾﻃﺮازﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮﯽﺷﻨﺎﺧﺘﺖﯿﺟﻤﻌوﯾﯽداﻧﺸﺠﻮ،ﯽآﻣﻮزﺷاﻃﻼﻋﺎتﺷﺪ،اﻧﺠﺎمآﻧﺎنازيﻧﻔﺮ
ﯽﺑﺮرﺳ ـﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺻـﻮرت ﺑـﻪ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮاﻃﻼﻋﺎتﻪﯿﮐﻠوﺪﯿرﺳﺐﯾﺗﺼﻮﺑﻪداﻧﺸﮕﺎهﯽﭘﮋوﻫﺸيﺷﻮرادرﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻦﯾا. ﺮﻓﺖﯾﭘﺬاﻧﺠﺎمياﻃﺒﻘﻪﺻﻮرتﺑﻪيﺮﯿﮔ
.ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎدهatatSوSSPSياﻓﺰارﻫﺎﻧﺮمازﻞﯿﺗﺤﻠوﻪﯾﺗﺠﺰيﺑﺮا. ﺷﺪ
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ﯽﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ـوﯽﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ـﻣﻘـﺎﻃﻊ داﻧﺸـﮕﺎه، ﻣﻌﺪل،يﻣﺮدوددروسﺗﻌﺪادواﺑﺴﺘﻪﺮﯿﻣﺘﻐيﺑﺮاوﻓﻮقيﻫﺎﻣﺪلدر. اﻧﺪداﺷﺘﻪﻣﺪلدرراﻧﻘﺶﻦﯾﺗﺮﺶﯿﺑﻪﯿﺳﻬﻤ
.اﻧﺪﺑﻮدهﺰﯿﻧيﻣﺮدوددروسﺗﻌﺪاددرﻣﻮﺛﺮﻋﻮاﻣﻞازﮕﺮﯾدﯽﺑﺮﺧﺷﺎﻣﻞﻫﺎﻣﺪلوداﺷﺘﻪﺣﻀﻮرﻣﺪلدوﻫﺮدرارﺷﺪ
ﯽﻣﺸﺮوﻃيﻫﺎﺗﺮمﺗﻌﺪادﮐﺎﻫﺶﺑﺎﻋﺚﻣﻌﺪلﺶﯾاﻓﺰاﮐﻪيﻃﻮرﺑﻪدارﻧﺪﯽﻣﻬﻤﻧﻘﺶﻪﯿﺳﻬﻤوﻣﻌﺪل،ﯽﻣﺸﺮوﻃيﻫﺎﺗﺮمﺗﻌﺪاديﻫﺎﻮنﯿرﮔﺮﺳدر: يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
،يﻣـﺮدود دروسﺗﻌـﺪاد يﻫـﺎ ﻮنﯿرﮔﺮﺳ ـدر. ﮔﺮددﯽﻣﯽﻣﺸﺮوﻃيﻫﺎﺗﺮمﺗﻌﺪادﮐﺎﻫﺶﺑﺎﻋﺚ( آزاد)ﻣﻨﺎﻃﻖﻪﯿﺳﻬﻤﺑﻪﻫﺎﻪﯿﺳﻬﻤﺮﯾﺳﺎازﺮﯿﯿﺗﻐﻦﯿﻫﻤﭽﻨ. ﺷﻮدﯽﻣ
ﺑﺎﻋـﺚ ﺰﯿ  ـﻧارﺷـﺪ ﯽوﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ـوﯽﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻣﻘﺎﻃﻊﻦﯿﻫﻤﭽﻨ. ﺷﻮدﯽﻣيﻣﺮدوددروسﺗﻌﺪادﮐﺎﻫﺶﺑﺎﻋﺚآنﺶﯾاﻓﺰاوداردﯽﻣﻬﻤﻧﻘﺶﻣﺪلدوﻫﺮدرﻣﻌﺪل
.ﮔﺮدﻧﺪﯽﻣيﻣﺮدوددروسﺗﻌﺪادﮐﺎﻫﺶ
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وﺻـﻔﺮ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽﺑﺎﭘﻮاﺳﻨﯽﺗﻮزﯾﻊﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﻣﻮرد
ﺗﻘﺴﯿﻢﺻﻔﺮاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽﺑﺎﻣﻨﻔﯽايدوﺟﻤﻠﻪﺗﻮزﯾﻊﯾﺎ
.ﺷﻮﻧﺪﻣﯽ
ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪايﻣﻄﺎﻟﻌﻪدروﻫﻤﮑﺎرانرﻓﯿﻌﯽ
اززاﯾﻤ ــﺎنازﭘ ــﺲﻣ ــﺎدراناﻗﺎﻣ ــﺖزﻣ ــﺎنﻣ ــﺪت
ﻣﻌﮑـﻮس، ﮔﺎوﺳـﯿﻦ ﮔﺎوﺳـﯿﻦ، ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎي ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﻨﻔـﯽ ايدوﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻨﻔﯽ، ﮔﺎﻣﺎ،ايدوﺟﻤﻠﻪﭘﻮاﺳﻦ،
ﺑﺮﯾـﺪه ﻫـﺎي ﻣﺪلﻣﻨﻔﯽ،ايدوﺟﻤﻠﻪوارﯾﺎﻧﺲﺗﺎﺑﻊﺑﺎ
ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺗـﺎﺑﻊ ﺑـﺎ وﻣﻨﻔـﯽ ايدوﺟﻤﻠـﻪ وﭘﻮاﺳﻦﺷﺪه
ﻣ ــﺪلﮐ ــﻪﮐﺮدﻧ ــﺪاﺳ ــﺘﻔﺎدهﻟﮕ ــﺎرﯾﺘﻤﯽوﻫﻤ ــﺎﻧﯽ
ﺷـﺪه ﺑﺮﯾـﺪه ﻣﻨﻔﯽايﺟﻤﻠﻪدووﻣﻨﻔﯽايدوﺟﻤﻠﻪ
اﻗﺎﻣـﺖ زﻣـﺎن ﻣـﺪت ﺳـﺎزي ﻣﺪلﺑﺮايﻣﺪلﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
.(1)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندرﻣﺎدران
3102ﺳـﺎل درايﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ درﻫﻤﮑﺎرانوووﻧﮏ
ازﮐـﻪ ﮐﻨﮕـﯽ ﻫﻨـﮏ آﻣـﻮزان داﻧﺶFMDرويﺑﺮ
اﺳـﺘﻔﺎده ﺻـﻔﺮ دراﻧﺒﺎﺷـﺘﮑﯽ ﺑـﺎ ﭘﻮاﺳﻨﯽرﮔﺮﺳﯿﻮن
آﻣـﻮزان داﻧﺶاﯾﻦﺳﻼﻣﺘﯽوﺿﻌﯿﺖﺑﺮرﺳﯽﺑﻪﺷﺪ،
.(2)ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
درآﻣﺮﯾﮑـﺎ درايﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ درﻫﻤﮑـﺎران وﺑﺮاﻧﺪس
ﺑـﻪ اﺧﯿـﺮا ﮐﻪاﻓﺮاديﺳﺎزيﻣﺪلﺑﺮاي0102ﺳﺎل
ﭘﻮاﺳـﻨﯽ رﮔﺮﺳﯿﻮنازاﻧﺪآوردهرويﮐﺸﯿﺪنﺳﯿﮕﺎر
دﻓﻌـﺎت ﺗﻌﺪادوﮐﺮدهاﺳﺘﻔﺎدهﺻﻔﺮدراﻧﺒﺎﺷﺘﮑﯽﺑﺎ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﺑـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﺎ راﻫـﺎ آنﮐﺸـﯿﺪن ﺳﯿﮕﺎر
ﮐﺮدﻧﺪﺑﺮرﺳﯽﺳﯿﮕﺎري،اﻓﺮادﻧﮋادﺟﻤﻠﻪازﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
.(3)
در9002ﺳـﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدرﻫﻤﮑﺎرانوﻣﺤﻤﺪﻓﺎم
ﺻـﻔﺮ دراﻧﺒﺎﺷـﺘﮑﯽ ﺑﺎﭘﻮاﺳﻨﯽرﮔﺮﺳﯿﻮنازﻫﻤﺪان
اﺳـﺘﻔﺎدهﮐـﺎرﺣـﯿﻦﺣـﻮادثﺳـﺎزيﻣـﺪلﺑـﺮاي
ﮐـﻪ دادﻧـﺪ ﻧﺸﺎنﻣﺪلاﯾﻦازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎآﻧﻬﺎ.ﮐﺮدﻧﺪ
ﺣـﻮادث ﺗﻌـﺪاد درﺻﺪﻣﺎتﻣﻘﯿﺎسوﺗﺎﻫﻞوﺿﻌﯿﺖ
وﻫ ــﺎﺗﮑﻨﺴـﯿﻦﻫﻤﭽﻨ ــﯿﻦ. داردﻧﻘـﺶﮐ ــﺎرﺣـﯿﻦ
ﺣـﻮادث ﻣﻌـﺮض درﮐﺎرﮔﺮﻫﺎازﺑﯿﺸﺘﺮﺳﻮﭘﺮواﯾﺰرﻫﺎ
.(4)اﻧﺪﺑﻮدهﮐﺎرﺿﻤﻦ
داردﮐـﺎرآﯾﯽ ﻫـﺎ روشاﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻣﻮارديﺟﻤﻠﻪاز
ﻫــﺎيﺗــﺮموﻣ ــﺮدوديدروسﺗﻌــﺪادﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ
ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎتﺑـﻪﺗﻮﺟـﻪﺑـﺎداﻧﺸـﺠﻮﯾﺎنﻣﺸـﺮوﻃﯽ
ﯾ ـﺎﻣـﺮدوديدروسﺗﻌـﺪادﺑ ـﺮآوردوداﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫ ــﺎيﺑ ــﻪﺗﻮﺟ ــﻪﺑ ــﺎﻣﺸ ــﺮوﻃﯽﻫ ــﺎيﺗ ــﺮم
ﻗﺒﯿـﻞ اﯾﻦدر. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽآﻧﺎنآﻣﻮزﺷﯽودﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ
ﻣـﺮدودي دروسﺗﻌﺪاداﯾﻦ ﮐﻪﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎﻫﺎﺑﺮرﺳﯽ
ﻫﺎيﺗﺮمﺗﻌﺪادوﺻﻔﺮﻧﻘﻄﻪدرزﯾﺎداﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽداراي
ﻧﻘﻄـﻪ درزﯾﺎدﺑﺴﯿﺎراﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽدارايﻧﯿﺰﻣﺸﺮوﻃﯽ
ﺑـﺎ ﭘﻮاﺳـﻨﯽ رﮔﺮﺳـﯿﻮن ازاﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﯽﺻﻔﺮ
ﻣﻨﻔـﯽ ايدوﺟﻤﻠﻪرﮔﺮﺳﯿﻮنﯾﺎوﺻﻔﺮدراﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ
.دارﻧﺪزﯾﺎديﮐﺎرآﯾﯽﺑﺎﺷﺪ،ﻣﯽﺻﻔﺮدراﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽﺑﺎ
دروسﺗﻌـﺪادﺳـﺎزيﻣـﺪلﻣﻄﺎﻟﻌـﻪاﯾـﻦﻫـﺪف
داﻧﺸـﮕﺎه داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸـﺮوﻃﯽ ﻫﺎيﺗﺮموﻣﺮودي
ﺑـﺎ ﭘﻮاﺳـﻦ ﺗﻮزﯾـﻊ ازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎاﯾﺮانﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮم
ﺑـﺎ ﻣﻨﻔـﯽ ايدوﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻮزﯾـﻊ ﯾـﺎ وﺻـﻔﺮ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ
ﺑـﺮ ﮔـﺬار ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎيﺗﻌﯿﯿﻦوﺻﻔﺮاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ
ﻣﯽآﻧﺎنﻣﺸﺮوﻃﯽﻫﺎيﺗﺮموﻣﺮدوديدروسﺗﻌﺪاد
.ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﺎرروش
ﻫـﺎي ﺳﺎلدرﮐﻪﺑﻮدهﻣﻘﻄﻌﯽﻧﻮعازﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦ
اﯾـﺮان ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهدر9831اﻟﯽ8831
داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪآﻣﺎريﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﺪاﻧﺠﺎم
دراﯾـﺮان ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﺗﺤﺼﯿﻞﺑﻪﺷﺎﻏﻞ
درﻧﻔﺮ0006ازﺑﯿﺶﺑﻮدﮐﻪ88-98ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺳﺎل
ازاﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺎ . اﻧـﺪ ﺑـﻮده ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻘﺎﻃﻊ
ﻫــﺎﻃﺒﻘــﻪآندرﮐــﻪايﻃﺒﻘــﻪﮔﯿــﺮيﻧﻤﻮﻧــﻪ
ﺻـﻮرت ﮔﯿﺮيﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺴﺘﻨﺪ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎيداﻧﺸﮑﺪه
. ﺷﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻧﻔﺮ076ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﺠﻢﮐﻪﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺳـﺎﯾﺖ ﻃﺮﯾﻖازآﻣﻮزﺷﯽودﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏﻫﺎيداده
درداﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺣﻀـﻮر ﺑـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط اﻃﻼﻋﺎتوﺳﻤﺎ
داﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﺠﻮﯾﯽﺣﻮزهﻃﺮﯾﻖازداﻧﺸﮕﺎهﺧﻮاﺑﮕﺎه
ﺷـﻤﺎره اﺳﺎﻣﯽ،ﺷﺎﻣﻞاﻃﻼﻋﺎتاﯾﻦ. ﺷﺪآوريﺟﻤﻊ
ﺑـﺮاي ﯾﮏ)داﻧﺸﮑﺪهرﺷﺘﻪ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﻣﻘﻄـﻊ ،(ﻫﺎداﻧﺸﮑﺪهﺳﺎﯾﺮﺑﺮايﺻﻔﺮوداﻧﺸﮑﺪهﻫﺮ
ﺳـﺎﯾﺮ ﺑـﺮاي ﺻـﻔﺮ وﻣﻘﻄﻊﻫﺮﺑﺮايﯾﮏ)ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ورود،ﺳـﺎل ،(ﺻﻔﺮ=زنو1=ﻣﺮد)ﺟﻨﺴﯿﺖ،(ﻣﻘﺎﻃﻊ
ورود،زﻣـﺎناﻃﻼﻋـﺎتاﺳـﺎسﺑـﺮ)ﺗﺎﻫـﻞوﺿـﻌﯿﺖ
ﺑﻮﻣﯽﺧﻮاﺑﮕﺎه،ازاﺳﺘﻔﺎده،(ﺻﻔﺮ=ﻣﺘﺎﻫﻞو1=ﻣﺠﺮد
ﺳــ ــﺎﯾﺮو1=آزادﺳــ ــﻬﻤﯿﻪ)ﺳــ ــﻬﻤﯿﻪﺑــ ــﻮدن،
دروسﺗﻌـﺪاد داﻧﺸـﮕﺎه، ﻣﻌـﺪل ،(ﺻـﻔﺮ =ﻫـﺎ ﺳﻬﻤﯿﻪ
. ﺑﻮدﻣﺸﺮوﻃﯽﻫﺎيﺗﺮمﺗﻌﺪادوﻣﺮدودي
ﻫـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﻮد، ﻓﺎﯾـﻞ ازﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻧﺘﺨﺎبﺑﺮاي
ﺳﺎدهﺗﺼﺎدﻓﯽروشﺑﺎوﺷﺪهدادهﮐﺪﯾﮏداﻧﺸﺠﻮ
ﺷﺪهاﻧﺘﺨﺎبﻧﻈﺮﻣﻮردﻧﻤﻮﻧﻪbatiniMاﻓﺰارﻧﺮمدر
. ﮔﺮدﯾـﺪ ﺟـﺪا ﻫـﺎ دادهاﺻﻠﯽﻓﺎﯾﻞازﻣﻮﺟﻮدﻓﺎﯾﻞو
و ﻫﻤﮑﺎري رودﺑﺎرﻣﺴﻌﻮددﮐﺘﺮ
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داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎنﮐﻠﯿ ــﻪاﻃﻼﻋ ــﺎتازﺷــﺪهﺟــﺪاﻓﺎﯾ ــﻞ
دروﺷـﺪه ذﺧﯿـﺮه atatSﻓﺎﯾـﻞ ﺻﻮرتﺑﻪداﻧﺸﮕﺎه
اﻧﺘﺨـﺎب اﻓـﺮاد . ﺷـﺪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﮑﺎرﻫﺎﺗﺤﻠﯿﻞوﺗﺠﺰﯾﻪ
وداﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺗﻌـﺪاد ﺑﺮاﺳـﺎس ﻫﺎداﻧﺸﮑﺪهدرﺷﺪه
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻘﻄـﻊ ﻫﺮازوﺷﺪهﺑﻨﺪيﺗﻘﺴﯿﻢﻣﻘﻄﻊ
ﻓﺎﯾـﻞ اﻟﺤـﺎق ﺑـﺮاي . اﺳﺖﺷﺪهاﻧﺘﺨﺎبداﻧﺸﺠﻮآن
ﻣـﺮدودي دروسﺗﻌﺪادﻓﺎﯾﻞﺑﺎداﻧﺸﺠﻮﯾﺎناﻃﻼﻋﺎت
ﺗﻌـﺪاد ﻧﻈـﺮ ازدومﻓﺎﯾـﻞ ﮐـﻪ ﻣﺸﺮوﻃﯽﻫﺎيﺗﺮمو
ﺑـﺎ اﺳـﺖ ﺑـﻮده اولﻓﺎﯾـﻞ ازﺗﺮﮐﻮﭼﮏﺑﺴﯿﺎررﮐﻮرد
وﻣـﺮدودﯾﻦ ﻓﺎﯾـﻞ درداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﺷﻤﺎرهﺟﺴﺘﺠﻮي
اﻃﻼﻋـﺎت ﻓﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ آنﮐـﺮدن اﺿـﺎﻓﻪ وﻣﺸﺮوﻃﯿﻦ
.ﮔﺮدﯾﺪﺗﮑﻤﯿﻞاﻃﻼﻋﺎتﻓﺎﯾﻞاﺻﻠﯽ،
اﻓ ــﺰارﻧ ــﺮمازﻫ ــﺎدادهﺗﺤﻠﯿ ــﻞوﺗﺠﺰﯾ ــﻪﺑ ــﺮاي
وﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ آﻣـﺎر ﻫﺎيو روش9/1ﻧﺴﺨﻪATATS
oreZ)ﺻـﻔﺮ دراﻧﺒﺎﺷـﺘﮕﯽ ﺑـﺎ ﭘﻮاﺳـﻨﯽ رﮔﺮﺳﯿﻮن
و(PIZ :noissergeR nossioP detalfnI
ﺻـﻔﺮ دراﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽﺑﺎﻣﻨﻔﯽايﺟﻤﻠﻪدورﮔﺮﺳﯿﻮن
evitageN detalfnI oreZBNIZ :noissergeR)
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎناﻃﻼﻋﺎتﮐﻠﯿﻪ. ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده( laimoniB
ﻣـﻮرد ﺷـﺪه ﮐﺪﺑﻨـﺪي ﺻـﻮرت ﺑـﻪ وﺑﻮدهﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
درﻃـﺮح ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ . ﮔﺮﻓـﺖ ﻗـﺮار ﺗﺤﻠﯿـﻞ وﺗﺠﺰﯾﻪ
.ﮔﺮﻓﺖﻗﺮارﺗﺼﻮﯾﺐﻣﻮردداﻧﺸﮕﺎهﭘﮋوﻫﺸﯽﺷﻮراي
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﻣـﺮدودي درسﮐـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺗﻌﺪاد
درﻧﯿﺰ%( 82/7)ﻧﻔﺮ291وﺑﻮده%( 17/3)ﻧﻔﺮ874
ﺗﻌــﺪاد. داﺷ ــﺘﻨﺪﻣــﺮوديدرسﭼﻨ ــﺪﯾــﺎﯾ ــﮏ
4ازﺑﯿﺸـﺘﺮ ﯾـﺎ ﭼﻬـﺎر ﺳـﻪ، دو،ﯾﮏ،ﺑﺎداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
73،%(31/7)ﻧﻔـﺮ29ﺗﺮﺗﯿـﺐﺑ ـﻪﻣـﺮدوديدرس
. ﺑﻮدﻧﺪ%( 6/2)ﻧﻔﺮ14و%( 3/3)ﻧﻔﺮ22،%(5/5)ﻧﻔﺮ
اﻧﺤـﺮاف ﺑـﺎ )0/38ﻣـﺮدودي دروسﺗﻌﺪادﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
. ﺑﻮد91ﻣﺮدوديدروسﺣﺪاﮐﺜﺮوﺑﻮده( 2/2ﻣﻌﯿﺎر
ﻧﻔـﺮ 516ﻣﺸـﺮوﻃﯽ ﺗـﺮم ﺑـﺪون داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﺗﻌﺪاد
ﻣﺸ ــﺮوﻃﯽﺗ ــﺮمﻧﯿ ــﺰ%( 8/2)ﻧﻔ ــﺮ55و%( 19/8)
ﯾـﮏ ﺗﻨﻬـﺎ %( 3/6)ﻧﻔﺮ42ﺗﻌﺪادﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. داﺷﺘﻨﺪ
ازﺑﯿﺶﯾﺎدوﺑﺎاﻓﺮادﺗﻌﺪادوداﺷﺘﻨﺪﻣﺸﺮوﻃﯽﺗﺮم
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ . ﺑﻮدﻧـﺪ %( 4/6)ﻧﻔـﺮ 13ﻣﺸﺮوﻃﯽﺗﺮمدو
ﻣﻌﯿـﺎر اﻧﺤـﺮاف ﺑـﺎ )0/61ﻣﺸﺮوﻃﯽﻫﺎيﺗﺮمﺗﻌﺪاد
5ﻣﺸـﺮوﻃﯽ ﻫـﺎي ﺗـﺮم ﺗﻌﺪادﺣﺪاﮐﺜﺮو( 0/2536
.ﺑﻮد
ﺑـﺎﭘﻮاﺳـﻨﯽرﮔﺮﺳـﯿﻮنﺑـﺮازشازﺣﺎﺻـﻞﻧﺘـﺎﯾﺞ
.اﺳﺖﺷﺪهاراﯾﻪ1ﺟﺪولدرﺻﻔﺮدراﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ
دردﯾـﺪ، ﺗـﻮان ﻣـﯽ 1ﺟـﺪول درﮐـﻪ ﻃﻮرﻫﻤﺎن
ﯾـﮏاﻓـﺰاﯾﺶﻣـﺮدودي،دروسﺗﻌـﺪادرﮔﺮﺳـﯿﻮن
ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢ 0/46ﮐﺎﻫﺶﺑﺎﻋﺚداﻧﺸﮕﺎهﻣﻌﺪلواﺣﺪي
ﯾـﮏ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﺎ . ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﻣﺮدوديدروسﺗﻌﺪاد
ﺑﺨـﺖ ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢ ﻣﺸـﺮوﻃﯽ، ﻫﺎيﺗﺮمﺗﻌﺪادواﺣﺪي
ﺗﻐﯿﯿـﺮ . ﯾﺎﺑﺪﻣﯽﮐﺎﻫﺶ2/37اﻧﺪازهﺑﻪاﻧﺒﺎﺷﺘﻪﺻﻔﺮ
ﯾـﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﺳﺎﯾﺮازﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻣﻘﻄﻊ
ﻣـﻮردﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢﮐـﺎﻫﺶﺑﺎﻋـﺚارﺷـﺪﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ
اﻧـﺪازه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ ﻣﺮدوديدروساﻧﺘﻈﺎرﺗﻌﺪاد
ازﺟﻨﺴـﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺷﻮدﻣﯽ0/69و0/72
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭘﻮاﺳﻨﯽ ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ در ﺻﻔﺮ-1ﺟﺪول 
ﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﺗﺮمرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻐﯿﺮرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻌﺪاد دروس ﻣﺮدوديﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻣﺸﺮوﻃﯽ
ﺧﻄﺎي ﺑﺮآورد
ﻣﻌﯿﺎر
ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎلﺧﻄﺎي ﻣﻌﯿﺎرﺑﺮآوردﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل
<0/10000/4880-0/24ﻣﻌﺪل داﻧﺸﮕﺎه<0/10000/9330-0/46ﻣﻌﺪل داﻧﺸﮕﺎه
0/3200/2902-0/74ﺳﻬﻤﯿﻪ-----------------------ﺳﻬﻤﯿﻪ
-------------------ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪﻣﻘﻄﻊ0/1100/3573-0/69ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
-------------------ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ0/5000/3890-0/72ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
-------------------ﺟﻨﺴﯿﺖ0/3100/9590-0/42ﺟﻨﺴﯿﺖ
-------------------ﺗﺎﻫﻞ0/6100/79100/50ﺗﺎﻫﻞ
اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ در ﺻﻔﺮ )ﺗﺎﺑﻊ رﺑﻂ ﻟﻮﺟﯿﺖ(
ﺗﺮﻣﻬﺎي ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﺗﻌﺪاد 
)اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ در ﺻﻔﺮ(
ﺗﻌﺪاد دروس ﻣﺮدودي )اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ 0/1201/5081-2/37
درﺻﻔﺮ(
<0/10000/7282-1/65
...ﺑﺎﻣﻨﻔﯽايدوﺟﻤﻠﻪرﮔﺮﺳﯿﻮنوﭘﻮاﺳﻨﯽرﮔﺮﺳﯿﻮنيﺮﯿﮐﺎرﮔﺑﻪ
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اﻧﺘﻈﺎرﺗﻌـﺪاد ﻣﻮردﻟﮕﺎرﯾﺘﻢﮐﺎﻫﺶﺑﺎﻋﺚزنﺑﻪﻣﺮد
وﺿـﻌﯿﺖ ازﺗﻐﯿﯿﺮو0/42اﻧﺪازهﺑﻪﻣﺮدوديدروس
ﻣـﻮردﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢاﻓـﺰاﯾﺶﺑﺎﻋـﺚﻣﺠـﺮدﺑـﻪﻣﺘﺎﻫـﻞ 
0/50اﻧــﺪازهﺑــﻪﻣــﺮدوديدروساﻧﺘﻈﺎرﺗﻌــﺪاد
.ﺷﻮدﻣﯽ
ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣﺸـﺮوﻃﯽ، ﻫـﺎي ﺗﺮمﺗﻌﺪادرﮔﺮﺳﯿﻮندر
ﻣﻌﮑـﻮس راﺑﻄـﻪ ﻣﺸﺮوﻃﯽﻫﺎيﺗﺮمﺗﻌﺪادﺑﺎﻣﻌﺪل
ﻣﻌـﺪل، واﺣـﺪي ﯾـﮏ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﺎ ﻃﻮرﯾﮑﻪﺑﻪدارد
0/24ﻣﺸﺮوﻃﯽﻫﺎيﺗﺮمﺗﻌﺪاداﻧﺘﻈﺎرﻣﻮردﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ
ﺳـﺎﯾﺮ ازﺳـﻬﻤﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺑﺎﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﯾﺎﺑﺪﻣﯽﮐﺎﻫﺶ
اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻮرد ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢﻣﻨﺎﻃﻖ،ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻪﻫﺎﺳﻬﻤﯿﻪ
ﮐـﺎﻫﺶ 0/74اﻧـﺪازه ﺑـﻪ ﻣﺸﺮوﻃﯽﻫﺎيﺗﺮمﺗﻌﺪاد
ﺗﻌـﺪاد واﺣـﺪي ﯾﮏاﻓﺰاﯾﺶﺑﺎاﯾﻦﺑﺮﻋﻼوه. ﯾﺎﺑﺪﻣﯽ
ﺑـﻪ اﻧﺒﺎﺷـﺘﻪ ﺻـﻔﺮ ﺑﺨـﺖ ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢ ﻣﺮدودي،دروس
رﮔﺮﺳﯿﻮنﺑﺮازشﻧﺘﺎﯾﺞ.ﯾﺎﺑﺪﻣﯽﮐﺎﻫﺶ1/65اﻧﺪازه
.اﺳﺖﺷﺪهاراﯾﻪ2ﺟﺪولدرﻣﻨﻔﯽايﺟﻤﻠﻪدو
رﮔﺮﺳـﯿﻮن درﺷـﻮد ﻣـﯽ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮐﻪﻃﻮرﻫﻤﺎن
ﻣﻌـﺪل واﺣﺪيﯾﮏاﻓﺰاﯾﺶﻣﺮدودي،دروسﺗﻌﺪاد
دروسﺗﻌـﺪاد ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢ 0/38ﮐﺎﻫﺶﺑﺎﻋﺚداﻧﺸﮕﺎه
ﺗـﺮم ﺗﻌﺪادواﺣﺪيﯾﮏاﻓﺰاﯾﺶﺑﺎ. ﺷﻮدﻣﯽﻣﺮدودي
اﻧﺪازهﺑﻪاﻧﺒﺎﺷﺘﻪﺻﻔﺮﺑﺨﺖﻟﮕﺎرﯾﺘﻢﻣﺸﺮوﻃﯽ،ﻫﺎي
ﺑـﻪ ﻫـﺎ داﻧﺸﮑﺪهﺳﺎﯾﺮﺗﻐﯿﯿﺮ. ﯾﺎﺑﺪﻣﯽﮐﺎﻫﺶ53/88
اﻓ ـﺰاﯾﺶﺑﺎﻋـﺚﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﯽ،وﻣـﺪﯾﺮﯾﺖداﻧﺸـﮑﺪه
ﺑـﻪﻣـﺮدوديدروسﺗﻌـﺪاداﻧﺘﻈـﺎرﻣـﻮردﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢ
ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺑـﺎ . ﺷـﻮد ﻣـﯽ 1/70و1/42اﻧﺪازهﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﻘ ــﺎﻃﻊﺑ ــﻪﻣﻘ ــﺎﻃﻊﺳ ــﺎﯾﺮازﺗﺤﺼ ــﯿﻠﯽﻣﻘﻄ ــﻊ
ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢ ارﺷـﺪ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ وﮐﺎرداﻧﯽﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ ﻣـﺮدودي دروسﺗﻌﺪاداﻧﺘﻈﺎرﻣﻮرد
ﮐــ ــﺎﻫﺶ1/5454و0/7488،0/8908اﻧــ ــﺪازه
.ﯾﺎﺑﺪﻣﯽ
ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣﺸـﺮوﻃﯽ، ﻫـﺎي ﺗﺮمﺗﻌﺪادرﮔﺮﺳﯿﻮندر
ﻣﻌﮑـﻮس راﺑﻄـﻪ ﻣﺸـﺮوﻃﯽ ﻫﺎيﺗﺮمﺗﻌﺪادﺑﺎﻣﻌﺪل
ﻣﻌـﺪل، واﺣـﺪي ﯾـﮏ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﺎﮐﻪﻃﻮريﺑﻪدارد
0/24ﻣﺸﺮوﻃﯽﻫﺎيﺗﺮمﺗﻌﺪاداﻧﺘﻈﺎرﻣﻮردﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ
ازﺳـﺎﯾﺮ ﺳـﻬﻤﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺑﺎﻫﻤﭽﻨﯿﻦ.  ﯾﺎﺑﺪﻣﯽﮐﺎﻫﺶ
اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻮرد ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢﻣﻨﺎﻃﻖ،ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻪﻫﺎﺳﻬﻤﯿﻪ
ﮐـﺎﻫﺶ 0/74اﻧـﺪازه ﺑـﻪ ﻣﺸﺮوﻃﯽﻫﺎيﺗﺮمﺗﻌﺪاد
ﺗﻌـﺪاد واﺣـﺪي ﯾﮏاﻓﺰاﯾﺶﺑﺎاﯾﻦﺑﺮﻋﻼوه. ﯾﺎﺑﺪﻣﯽ
ﺑـﻪ اﻧﺒﺎﺷـﺘﻪ ﺻـﻔﺮ ﺑﺨـﺖ ﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢ ﻣﺮدودي،دروس
ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﮐﻠﯿـﻪ ﮐـﻪ ﯾﺎﺑـﺪ ﻣﯽﮐﺎﻫﺶ1/65اﻧﺪازه
ﻣﺘﻐﯿﺮﺑﺎرﮔﺮﺳﯿﻮنﻣﻮرددر1ﺟﺪولﻧﺘﺎﯾﺞﺑﺎﮐﺎﻣﻼ
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﯾﮑﺴﺎنﻣﺸﺮوﻃﯽﻫﺎيﺗﺮمﺗﻌﺪادﭘﺎﺳﺦ
ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪوﺑﺤﺚ
ازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎﮐﻪدﻫﻨﺪﻣﯽﻧﺸﺎنﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽﺑﺎﻣﻨﻔﯽايﺟﻤﻠﻪدووﭘﻮاﺳﻨﯽرﮔﺮﺳﯿﻮن
ﻣﺸـﺮوﻃﯽ، ﻫﺎيﺗﺮمﺗﻌﺪادﭘﺎﺳﺦﻣﺘﻐﯿﺮﺑﺎودرﺻﻔﺮ
ارﺗﺒ ــﺎطﺳ ــﻬﻤﯿﻪوداﻧﺸ ــﮕﺎهﻣﻌ ــﺪلﻣﺘﻐﯿﺮﻫ ــﺎي
اﻓﺰاﯾﺶﮐﻪﻃﻮريﺑﻪدارﻧﺪﭘﺎﺳﺦﻣﺘﻐﯿﺮﺑﺎﻣﻌﮑﻮﺳﯽ
ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻪﻫﺎﺳﻬﻤﯿﻪﺳﺎﯾﺮازﺗﻐﯿﯿﺮوﻣﻌﺪل
در. ﺷـﻮﻧﺪﻣـﯽ ﻣﺸـﺮوﻃﯽﻫـﺎي ﺗـﺮمﮐـﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋـﺚ 
داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎنﮐـﻪ اﺳـﺖ ﺷـﺪه دادهﻧﺸـﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮن دو ﺟﻤﻠﻪ اي ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ در ﺻﻔﺮ-2ﺟﺪول 
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻌﺪاد دروس 
*ﻣﺮدودي
ﻫﺎي ﻣﺸﺮوﻃﯽرﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮم
ﺧﻄﺎي ﺑﺮآوردﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻣﻌﯿﺎر
ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎلﺧﻄﺎي ﻣﻌﯿﺎرﺑﺮآوردﻣﺘﻐﯿﺮﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل
<0/10000/4880-0/24ﻣﻌﺪل داﻧﺸﮕﺎه<0/10000/5150-0/0538ﻣﻌﺪل داﻧﺸﮕﺎه
0/3200/2902-0/74ﺳﻬﻤﯿﻪ-----------------ﺳﻬﻤﯿﻪ
-----------------داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ<0/10000/37231/42داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
-----------------داﻧﺸﮑﺪه ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ0/1000/93231/70داﻧﺸﮑﺪه ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
-----------------ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ0/2000/6362-0/8908ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﻣﻘﻄﻊ 
-----------------ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ0/2000/4582-0/7488ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ
-----------------ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ0/4000/5205-1/5454ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﯽ در ﺻﻔﺮ )ﺗﺎﺑﻊ رﺑﻂ ﻟﻮﺟﯿﺖ(
<0/10000/7282-1/65ﺗﻌﺪاد دروس ﻣﺮدودي0/1201/5081-53/88ﺗﻌﺪاد ﺗﺮﻣﻬﺎي ﻣﺸﺮوﻃﯽ
tsuboRﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش -*
و ﻫﻤﮑﺎري رودﺑﺎرﻣﺴﻌﻮددﮐﺘﺮ
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ﻣﺸـﺮوﻃﯽ ﻫـﺎي ﺗـﺮم ﺗﻌـﺪاد ( آزاد)ﻣﻨﺎﻃﻖﺳﻬﻤﯿﻪ
اﯾـﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺎﮐﻪدارداﻓﺮادﺳﺎﯾﺮﺑﻪﻧﺴﺒﺖﮐﻤﺘﺮي
واﻗﻌﯿﺖاﯾﻦﺑﺎﻧﺘﯿﺠﻪاﯾﻦ.(5)اﺳﺖﯾﮑﺴﺎنﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑـﺎوﻣﻤﺘـﺎزداﻧﺸـﺠﻮﯾﺎندرﻣﺸـﺮوﻃﯽﭘﺪﯾـﺪهﮐـﻪ
داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن اﯾـﻦ وﺑـﻮده ﻧﺎدرﺑﺴﯿﺎرﺑﺎﻻﻫﺎيﻣﻌﺪل
ﮔﯿﺮﻧـﺪ، ﻣـﯽ ﻗـﺮار ﺷـﺪن ﻣﺸـﺮوط ﻣﻌﺮضدرﮐﻤﺘﺮ
ﻣﻨﺎﻃﻖﺳﻬﻤﯿﻪداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. اﺳﺖﻫﻤﺴﺎن
ﭘﺪﯾ ــﺪهوﺑ ــﻮدهﻣﻤﺘ ــﺎزداﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎنازاﮐﺜ ــﺮاﻧﯿ ــﺰ
اﺳـﺖ،ﻧـﺎدرﺑﺴـﯿﺎرﮔـﺮوهاﯾـﻦﺑـﯿﻦدرﻣﺸـﺮوﻃﯽ
ﺗـﺮم ﺗﻌﺪادﮐﺎﻫﺶﻋﻮاﻣﻞازﻣﻨﺎﻃﻖﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
دﯾﮕـﺮ ﺳﻮياز. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﻣﺸﺮوﻃﯽﻫﺎي
ﻫـﺮ درﻣـﺮدودي دروسﺗﻌﺪادواﺣﺪيﯾﮏاﻓﺰاﯾﺶ
ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﯿـﺰ رااﻧﺒﺎﺷﺘﻪﺻﻔﺮﺑﺨﺖﻟﮕﺎرﯾﺘﻢﻣﺪل،دو
ﻣـﺮدودي دروسﺗﻌـﺪاد اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ . دﻫﺪﻣﯽ
. ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﻣﺸـﺮوﻃﯽ ﻫﺎيﺗﺮمﺗﻌﺪاداﻓﺰاﯾﺶﺑﺎﻋﺚ
ﺑـﺎﻻي ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪاﯾﻦ
دروسوﻣﺸــﺮوﻃﯽﻫــﺎيﺗــﺮمﺗﻌــﺪاد( 0/18)
ﻣـﺮدودي دروسﺗﻌـﺪاد اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﺎ ﮐـﻪ ﻣﺮدودي،
اﻓـﺰاﯾﺶﻧﯿـﺰداﻧﺸـﺠﻮﯾﺎنﺷـﺪنﻣﺸـﺮوطﺷـﺎﻧﺲ
. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻫﻤﺴﻮﯾﺎﺑﺪ،ﻣﯽ
ﺗﻌـﺪاد واﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﺑﺎرﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽﻣﺪلﻫﺮدودر
ﻣﻘـ ــﺎﻃﻊوداﻧﺸـ ــﮕﺎهﻣﻌـ ــﺪلﻣـ ــﺮدودي،دروس
ﺑـﺎ ﻣﻌﮑـﻮس راﺑﻄـﻪ ارﺷـﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽوﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣـﺪل دوﻫـﺮ درﻃﻮرﯾﮑـﻪ ﺑـﻪ دارﻧـﺪ، ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻣـﺮدودي دروسﺗﻌﺪادﮐﺎﻫﺶﺑﺎﻋﺚﻣﻌﺪلاﻓﺰاﯾﺶ
رﮔﺮﺳـﯿﻮندرﮐـﺎﻫﺶاﯾـﻦﻣﯿـﺰانﮐـﻪﺷـﻮدﻣـﯽ
. اﺳﺖﭘﻮاﺳﻨﯽرﮔﺮﺳﯿﻮنازﺑﯿﺸﺘﺮﻣﻨﻔﯽايدوﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻌـﺪل ﺑـﯿﻦ ﮐـﻪ اﺳﺖﺷﺪهدادهﻧﺸﺎنﺗﺤﻘﯿﻘﯽدر
ﻣﻌﮑـﻮس راﺑﻄـﻪ ﻣـﺮدودي دروسﺗﻌـﺪاد وداﻧﺸﮕﺎه
ﻫﻤﺨـﻮاﻧﯽ ﺟـﺎري ﺗﺤﻘﯿﻖﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺎﮐﻪاﺳﺖﻣﻮﺟﻮد
ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊﺳﺎﯾﺮازﺗﻐﯿﯿﺮﻫﻤﭽﻨﯿﻦ.(5)دارد
ﺑﺎﻋـﺚ ﻧﯿﺰارﺷﺪﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽوﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﻣﻘﺎﻃﻊﺑﻪ
ﻣﻘ ــﺎﻃﻊاﯾ ــﻦدرﻣ ــﺮدوديدروسﺗﻌ ــﺪادﮐ ــﺎﻫﺶ
ﻣـﺪلدرﻫـﺎﮐـﺎﻫﺶاﯾـﻦﮐـﻪﺷـﻮدﻣـﯽﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ
ﻣ ــﺪلازﺑﯿﺸ ــﺘﺮﻣﻨﻔ ــﯽايدوﺟﻤﻠ ــﻪرﮔﺮﺳ ــﯿﻮن
دروسﺗﻌـﺪاد ﮐـﺎﻫﺶ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽﭘﻮاﺳﻨﯽرﮔﺮﺳﯿﻮن
ارﺷـﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽوﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﻣﻘﺎﻃﻊدرﻣﺮدودي
اﯾـﻦ درﻣﺮدوديدروسﺗﻌﺪادﺑﻮدنﮐﻢﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻣﻨﻄﻘﯽﻣﻘﻄﻊ،دو
ﺗﻌـﺪاد ﭘﺎﺳﺦﻣﺘﻐﯿﺮﺑﺎﭘﻮاﺳﻨﯽرﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽﻣﺪلدر
ﺑـﻪ ﺗﺎﻫـﻞ وﺟﻨﺴـﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻣﺮدودي،دروس
دروسﺗﻌـﺪاد ﺑـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ وﻣﻌﮑﻮسﺗﺎﺛﯿﺮﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣـﺮدودي دروسﺗﻌﺪادﮐﻪﻃﻮريﺑﻪدارﻧﺪﻣﺮدودي
ازﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﺠـﺮدﯾﻦ دروزﻧـﺎن ازﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﺮداندر
.ﻧﺸﺎن(6و5)ﻣﺨﺘﻠﻔﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎتدر. اﺳﺖﻣﺘﺎﻫﻠﯿﻦ
دروسﺗﻌـﺪاد درﺗﺎﻫﻞوﺟﻨﺲﮐﻪاﺳﺖﺷﺪهداده
داردﺗﺎﺛﯿﺮداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﻣﺸﺮوﻃﯽﻫﺎيﺗﺮمﯾﺎﻣﺮدودي
ﻫﻤﺴﻮﺗﺤﻘﯿﻖاﯾﻦازﺣﺎﺻﻞﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺎﻧﺘﯿﺠﻪاﯾﻦﮐﻪ
ﻧﺸـﺎن ﻫﻤﮑﺎرانوﻣﺸﻌﻮفﯾﻮﺳﻔﯽﺗﺤﻘﯿﻖدر. اﺳﺖ
درﻣﺘـﺎﻫﻠﯿﻦ ازﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣﺠﺮدﯾﻦﮐﻪاﺳﺖﺷﺪهداده
ﻣـﺮدودي دروسﺗﻌـﺪاد وﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﻮﻓـﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺗﺤﻘﯿـﻖ اﯾـﻦ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﺎﻧﺘﯿﺠﻪاﯾﻦﮐﻪدارﻧﺪﮐﻤﺘﺮي
.(7)داردﻣﻐﺎﯾﺮت
ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺑـﺎ ﻣﻨﻔﯽ،ايﺟﻤﻠﻪدورﮔﺮﺳﯿﻮنﻣﺪلدر
ﻣﻘﻄـﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻣـﺮدودي، دروسﺗﻌـﺪاد ﭘﺎﺳﺦ
ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸـﯽ وﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫـﺎي داﻧﺸﮑﺪهوﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺑـﺎ . ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﯽ ﻣﺮدوديدروسﺗﻌﺪاداﻓﺰاﯾﺶﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻘﻄـﻊ درﻣـﺮدودي دروسﺗﻌـﺪاد اﯾﻨﮑـﻪ ﺑﻪﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﯽﻣﻘﺎﻃﻊﺳﺎﯾﺮازﺑﯿﺸﺘﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ . اﺳـﺖ ﺑـﻮده اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻮرد آﻣـﺪه ﺑﺪﺳﺖ
درراﻣﺮدوديﻣﯿﺰانﺗﺮﯾﻦﺑﯿﺶﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽداﻧﺸﮑﺪه
ﻣـﺪل ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﺎ راﺳـﺘﺎ ﻫﻢﮐﻪاﺳﺖداﺷﺘﻪداﻧﺸﮕﺎه
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮑﺪهورودرﺳﺪﻣﯽﻧﻈﺮﺑﻪ. اﺳﺖﺑﻮده
زﯾﺎدﺗﺮيﻣﺮدوديﮐﻪايداﻧﺸﮑﺪهﻋﻨﻮانﺑﻪﻣﺪلﺑﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي اﺛـﺮات ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻋﻠـﺖ ﺑـﻪ اﺳـﺖ، داﺷﺘﻪ
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻣﺪلدرﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﺎيﺗﺮمﺗﻌﺪادواﺣﺪيﯾﮏاﻓﺰاﯾﺶدﯾﮕﺮﺳﻮياز
ﺻـﻔﺮﺑﺨـﺖﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢﻣـﺪل،دوﻫـﺮدرﻣﺸـﺮوﻃﯽ
درﮐـﺎﻫﺶ اﯾـﻦ ﮐـﻪ دﻫﺪﻣﯽﮐﺎﻫﺶﻧﯿﺰرااﻧﺒﺎﺷﺘﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ31ازﺑﯿﺶﻣﻨﻔﯽايﺟﻤﻠﻪدورﮔﺮﺳﯿﻮنﻣﺪل
ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﮐﻪﺑﺎﺷﺪﻣﯽﭘﻮاﺳﻨﯽرﮔﺮﺳﯿﻮنﻣﺪل
دروسﺗﻌـﺪاد ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ وﺧـﻮب ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ وﺟﻮد
اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﻮرد ﻣﺸـﺮوﻃﯽ ﻫﺎيﺗﺮمﺗﻌﺪادوﻣﺮدودي
.اﺳﺖﺑﻮده
درﮐـﻪ ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪﻃﻮراﯾﻦﻧﺘﺎﯾﺞاز
وﻣﻌـﺪل ﻣﺸـﺮوﻃﯽ، ﻫﺎيﺗﺮمﺗﻌﺪادﻫﺎيرﮔﺮﺳﯿﻮن
ﻃﻮرﯾﮑـﻪ ﺑـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﯽ اﯾﻔﺎراﻣﻬﻤﯽﻧﻘﺶﺳﻬﻤﯿﻪ
ﻫـﺎيﺗـﺮمﺗﻌـﺪادﮐـﺎﻫﺶﺑﺎﻋـﺚﻣﻌـﺪلاﻓـﺰاﯾﺶ
ﻫﺎﺳﻬﻤﯿﻪازﺳﺎﯾﺮﺗﻐﯿﯿﺮﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺷﻮدﻣﯽﻣﺸﺮوﻃﯽ
ﺗﻌـﺪاد ﮐـﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋـﺚ ﻧﯿـﺰ ( آزاد)ﻣﻨﺎﻃﻖﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻪ
...ﺑﺎﻣﻨﻔﯽايدوﺟﻤﻠﻪرﮔﺮﺳﯿﻮنوﭘﻮاﺳﻨﯽرﮔﺮﺳﯿﻮنيﺮﯿﮐﺎرﮔﺑﻪ
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اﯾـﻦ دراﯾـﻦ ﺑـﺮ ﻋﻼوه. ﮔﺮددﻣﯽﻣﺸﺮوﻃﯽﻫﺎيﺗﺮم
ﺑﺎﻋـﺚ ﻧﯿـﺰ ﻣـﺮودي دروسﺗﻌـﺪاد اﻓـﺰاﯾﺶ ﻫﺎﻣﺪل
. ﮔـﺮددﻣـﯽاﻧﺒﺎﺷـﺘﻪﺻـﻔﺮﺑﺨـﺖﻟﮕـﺎرﯾﺘﻢﮐـﺎﻫﺶ
اﻧﺘﺨـﺎب وداﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌـﺪل اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫـﺎي ﺗـﺮم ﺗﻌـﺪاد ﺗـﻮان ﻣﯽآزادﺳﻬﻤﯿﻪداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
.دادﮐﺎﻫﺶراﻣﺸﺮوﻃﯽ
ﻣﻌـﺪل ﻣـﺮدودي، دروسﺗﻌﺪادﻫﺎيرﮔﺮﺳﯿﻮندر
ﺑﺎﻋﺚآناﻓﺰاﯾﺶوداردﻣﻬﻤﯽﻧﻘﺶﻣﺪلدوﻫﺮدر
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ . ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﻣﺮدوديدروسﺗﻌﺪادﮐﺎﻫﺶ
ﺑﺎﻋـﺚ ﻧﯿـﺰ ارﺷـﺪ وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽوﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﻣﻘﺎﻃﻊ
ﺳـﺎﯾﺮ . ﮔﺮدﻧـﺪ ﻣـﯽ ﻣـﺮدودي دروسﺗﻌـﺪاد ﮐﺎﻫﺶ
دودرﻣﺮوديدروسﺗﻌﺪادﺑﺮﮔﺬارﺗﺎﺛﯿﺮﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي
ﺗﻌـﺪاد اﻓـﺰاﯾﺶ دﯾﮕـﺮ ﺳـﻮي از. اﺳﺖﻣﺘﻔﺎوتﻣﺪل
ﻫـﺮ دررااﻧﺒﺎﺷـﺘﻪ ﺻﻔﺮﻟﮕﺎرﯾﺘﻢﻣﺸﺮوﻃﯽ،ﻫﺎيﺗﺮم
ﻣـﺪل دودرآنﻣﯿـﺰان ﮐﻪدﻫﺪﻣﯽﮐﺎﻫﺶﻣﺪلدو
وداﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﺪلاﻓﺰاﯾﺶﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. اﺳﺖﻣﺘﻔﺎوت
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﺑﯿﺸﺘﺮاﻧﺘﺨﺎب
ﮐـﺎﻫﺶ راﻣـﺮدودي دروسﺗﻌـﺪاد ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﯽارﺷﺪ،
.دﻫﺪ
ﺗﺸﮑﺮﺗﻘﺪﯾﺮ و 
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ در داﻧﺸـﮕﺎه 
ﺑـﻮده اﺳـﺖ. 073ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﯾـﺮان ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎره 
داﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ از ﻣﺮﮐـﺰ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑـﺮ ﺧـﻮد ﻻزم ﻣـﯽ 
ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﻣـﻮزش داﻧﺸـﮕﺎه ﺑ ـﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺗﺤﻮﯾـﻞ 
اﻃﻼﻋﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه 
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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Abstract
Background: Investigation through the number of failed courses and semesters in medical
students is a method for assessing students’ performance. Since these amounts have a zero
inflated (ZI) value in most students, use of Poisson and negative binomial distributions with
ZI, in which can model count data to find the associated factors and estimate the parameters,
is recommended.
Methods: This cross-sectional study was performed between 2008 and 2009 in Iran
University of Medical Sciences (IUMS) on 670 sample students who were selected using
stratified sampling. The educational and demographic data was collected from University site
and related resources. The study was approved in the IUMS Research Council and Board of
Ethics and accordingly the students’ data was investigated confidentially. For data analysis
SPSS and Stata softwares were used.
Results: Up to Poisson regression and negative binomial distributions with ZI for dependent
variables of the number of failed semesters, students’ total averages and the enrolment quota
had the most roles in the model. Dependent variables of the number of failed course, total
average and undergraduate and master levels had the most effect in both models.
Conclusion: In ZI regression model for the number of failed semester, the total average and
enrolment quota type have important roles so that increasing the average yields the
decreasing of the number of failed semester. Moreover, moving from the other quota types to
open-for-all enrolment quota yields a decrease in the number of failed semesters. In
regressions with the number of failed courses, the average has an important effect to both
models and its increase yields a decrease of the number of failed courses. Also, the
undergraduate and master levels cause a decrease in the number of failed courses.
Keywords: Poisson, Negative binomial, Zero inflated, Failing, Iran
